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  A69－yeag oユd man was admitted with chlef compユaint of gross hematuria and micturition
pain． Urological examinations revealed a tumor in the diverticulum of the bladder． Our
surgical plan of total cystectomy and ileal conduit diversion met the refusal of the patient
and his family． Partial cystectorny including the diverticulum and rt． uretero－neovesicostomy
were perforrned． Pathohistological diagnosis was squamous cell carcinoma， grade II， Three
months after operation， recurrence of turnor was found and ileal conduit diversion without
cystectomy was performed because radicality could not be expected for the presence of
metastasis． But the patient died of cachexia 4 months later．
  Sixty－five cases of tumor in the diverticulum of the bladder could be collected from





































Na 144mEq／1， K 4．OmEq／1， Cl 104 mEq／1， Ca 8．6
mg／dl， P 3．6mg／dl， uric acid 4．9 mg／dl， urea N
llmg／d1， creatinine 1．3 mg／d1．肝機能；総：蛋白量
7．Og／dl， A／G 1．0， GOT 18U， GPT 10U， 1．1 4，





































































   に腫瘍によると思われる陰影欠損を認めた．
謡ガゴらガゼポジペ憲∫ボ藩・掛∵
 F192 膀胱憩室を翻転すると，内部に腫瘍を認め
     る．
F193 癌真珠を認める （H．E．×400） 「且94 腫瘍周囲の憩室粘膜への浸潤は認められな














    右側に陰影欠損を認める．
618 井口・ほか：膀胱憩室腫瘍
Table 1・膀胱憩室腫瘍・
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    1手術（膀胱腫瘍）
    膀胱造影，膀胱鏡
 残尿感膀胱鏡
夜間頻尿膀胱鏡，憩室造影尿細胞診
    膀胱鏡膀胱造影
    膀胱鏡憩室造影



























































































































































47；重松・ほか㈲ 1971女 721尿混濁，血尿，発熱，排尿痛∫二段r尿腰痛 膀胱鏡膀胱造影48「佐々木・ほ
ｩ     46）
1972男 72血尿，高熱，悪寒戦標，尿混濁 膀胱鏡憩室造影
49 重松・ほか47） 1972男 69 血尿 術後膀胱鏡膀胱造影（膀胱腫瘍）
50 板谷・河崎 1972男 65 排尿痛，頻尿，血尿 手術（膀胱憩室）
屋    4s）
51 斉藤   49） 1972男 75 膿尿，圧痛を伴う下腹部腫瘤 膀胱鏡膀胱造影
52 益子・ほか5G） 1973男 69 排尿困難血尿 DIP，膀胱造影
53 秋間・ほか51） 1973男 70血尿，二段排尿 膀胱造影
54 高村・上谷52） 1973男 73 尿閉 再手術（膀胱二二）
55 斉藤   53） 1973男 59 血尿 手術（膀胱憩室）
56 島崎・森54） 1973男 76 血尿 膀胱鏡憩室造影
57 同   上 1973男 79 血尿，排尿痛 膀胱鏡
58 武田・吉邑55） 1973男 77 尿混濁，血尿，二段排尿，排尿痛，頻尿 膀胱鏡
59 木下・ほか56） 王9ア3 女 64 血尿 膀胱鏡
60 松元・大北57） 1973男 64 血尿，頻尿，排尿痛 膀胱鏡
61 同   上 1973男 71 血尿，二段排尿 膀胱鏡
62 芦田   58） 1973男 75 血尿，左腎より大腿部にかけての鈍ﾉ 膀胱鏡膀胱造影63 三田・ほか59） 1973男 63 尿閉，頻尿
64近藤   60） ユ973 男 66血尿，排尿困難 膀胱鏡
65 佐藤・ほか61） 1974男 72 血尿，排尿痛 手術（膀胱憩室）
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            締後1年2ヵ月で再発
                     ミ｛           陣後7ヵ月半再発なし
！     術後6力踊発なし
贋室結石，膀胱腫瘍，前立旨
岬駄症
1                  1
            …
憩室内結石
ロ                                        ト態室       l
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